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""' l 
Jtq'ts . ls~ Snny. Ame'41. dan L r . • 12 . • h.n. 
to : eomrnt.nd:i ri c; (hmcrbl; . 6th Dlvi3i:>P,• 
Olf.tnding Q snEJral, 8th Amy C orpa) 
1 . .Fenrerded, 
2. ,..r, 
•"~"'rices o£ 
G ... norc.tl ~i 
1e:sil"es 'to add o ' ·th.e __ ·r~cret~dg )1.\11 fu.J.l &P1Jrocia.ti,u; . ..;of ~hu 
i.n ''the lf\s~ utt o~. of .\.11" rnt!.r.rl)'t.' :3'! Ccr~.~u.t:ut: ot LitrJt.oonnt 
Hqrs. 
6th Di 
l 
0 f!ici Ill 
~ •. t!I~ .l QU~hry, 
A 9 u·:, 6.11-~ I) Jtie!'.::l. 
,. _ 
2.'ld . In\1 
" ortii, Jllr:ar1o;m ! • . r.-~, Jan\lf>.X'y'IJrd, 1919 i ~o: ?he Go!ilt'l:il•Q;'>:; G ~llo:r6l. 
rt~ Corrm Cm~and~r i 
l~('.eo r·r.. i ti on ' h~ (; !'n •J ntl I 
II' 
I 
:o.~i.:h ~tlla;~J~h<>t tho Gtl Di.vi:ci.lJY• · rnc~ivu..~. tUa 
~~~'!h \>1 ite ll;:bly t:';erit~Tiouu con<iuc't. 
l •. ' 
! •• 
fl , f'~lL'l'Jl" ~riC:!<.fHin, 
~~hier-o r ... ~tdf . 
. ~ ... "·.- ~@ ~-1 f. 
' 
• - r j t' "' 
'i.'}JI) 6th ~1.Vt t!..~n; · ln·- i3nite • or ttll :~f'i t;Ultv , ·~:US fJ.\"H.;.V:-:l 'in r: cni';~on iU1:l irl 
4J ' ~ ... • • ~ ' - .. 
tl'kfl cv3r,..tno_.f.Jr.t ·?!Hl fut~~t.J of ..,.• i•'l"(Jnt, L;,,~~ 
d !:l;~',.<rr1;o~r.~~T tlo i>=-~~ 
CO •HJtltttt(ui. zt· }J:: rt Of t1•} 
ener') Jr<er '':'32 ~~.H:~, ~:i-: ~t : " Yot.~· .-LoerJfiG a.dh!'Wiluce to puti a!l<l ;rovr do;~-,.;ou cl9• 
ten<'~iruti~n in th(; fr.~o ""o.f Q.l oba t.t;clot-t ttf'~" saa:i.bln' .. iHt h;,i'oic ttoede c5. t11cl el.cvo" . 
. '~c - h.i(l-ler r;r-:i :1~ . . ~en . ,!e s~:rn~ b~, •old.iAr l.hf'.n ;;tw~ ncco.:·oad· +.I ~e d'ficar 
ae. r·.en or tho Divl.~i 'l t:: our r.on;:; ~ildtlr•!n-Chaf. ..- ., 
.3 . Thh ox-do:- -~o~f 'oo rJcrl to all ol"c~·ls.:~ions ciul .copy ot H r:lw'::.t~c · '>n nl 
bu.ll ttt.tn bptrde ur~tn fill · m~Mbt,rl'!l o t "thG r.om.,. are cor.voroi v11 t."itb ;i.i:6 ccr:.~or:ta •. 
.. 
.. 
..· .• 
Ott icil"l: • . 
·Rorer 't r ·ewr&r1 ce, 
ajor, A.u .D. 
.. 
!l.'Y' COr..!t.:ANiOF'· HJ<J0R G?:W~J1. G0i'\l:'0'' 
J . " w. i,.. ou cr.~ • 
t•olohol- C ·1Hn'al ~tuf:i", 
Chiaz ... (l r- :1UJ.ff • 
\o 
. . 
... 
. 
.. 
. 
' 
-~~· 
! 
,~ 
g:J 
• 
• 
). 
l 
• 
. . . - ' ~-~ .. , ... . ; - .r ~ ~ftt.ll}.L OAn~ ·''··' ·· ~ . .; · - -h . . • ·"' • ') 
;,v ART~!. 6tn D;V !3;dlh _ . 
.r. Fl .. Wlc•, ~ J1lit1./l9l. 
·o 7 • • . . {. . ' _,., . ~ 0 "' 
' . . •. . ., .... -,.. .. ~ - ~ . ., . • . • • .I 0 
. l ~ 1')1e tio~nru:idi:-tG · f,..W.,D t c..;eCkp +to Pl·)fl£1.\Ttt pe~onll:llY .1n ILaking_.'know~ 
clly to ~ tre 6~!l n:tV .!~!N_J_. ~ile fo. l J ow.J rit.Utft by t.he vOli:l11f~d,r-in-~l:iet \Y.l. th the app.rob.!t',;i~l'! of th e . '~orr.t:1~H!!nti c: -wlr:' t..nu lllt·t.,A.'"f4y.!)on ·tna wort. 0 1 t.h~ !Jivtsion 
e "r••• Aq;onn" <' 1'te;r ~!¥' t · , • . , ·.: · , 
• t ! . ~ 0 . : • t I ; ~-
- ... ~, • . . • ·rr . ·• . ' . . . • 
e ~ ,c, .• , , ~' .. 1 o:·:UP..R't\L l: ~A.i.i t'UihT.:.rU• 
• · 
11 
' " • ·l.r.i.$riow:• ~:~. F. i lo J~c.:n/1~! 
• • • • • h8 ~hiof • 
•I • 
-, • ~+.h kll~ri.c~)iJilion1 { ~hrut~:;h CocirulJn~ine ,:::'ltl•,.-x·+'l, l~t • . " , .. 1·- . - • 
• 
tho 6?n·- t>1VI"H)~ " · ~ 
.,.._ • • . _J • - · ~~-- '· ~t 
' 
~ j ~ ~ • 
.. l. 1"~~-' ~ ~1 m~·1en~·"lr·-in~chi ~l :ttrr90t( •· ~~infom you •u• to the rr.nno :l fol" o~.tt1as 
to ~·io.t apeci4lCf.llly the ,6th !!iviaion ~rfltorjll. Order ~1232. e:nd to ':lxpr&~a to yo\l and 
t o the, Dtlit~io fi hi ~ ·cl'4ppraei .:)~~ ,.,n o! thg '"'JktttJ:,\.by the 6th IHvh.i.o:l froc1 ~ ov. 1,1918 to ~ov. ~, l91C. ~· "~~ " · 
at b•u 
early 
par'U 
aho1.1ld 
'f;o 
a E1 1 t.l ... tu.!.-~s of t~, .• . <'ri--~xp~di tion.ury !oreo"'• ( i'ru::lUC:J.n.t; tho~ 
"tors) co\tri _ ..... -~ ~ tO the \.rik.ing ~tc{~ oort~$ ontd.rt.:>d tn_ .• _the 
e c n!')¢~Ue•1 , . t~ 'h.fo 111e ritdc\ l'Ule j5;)Vornlug the c:•.i'tt..;.m1 •' u.n• ~ ~-.. r . • r . ~ 
... : ~ · . . t.<e ·~·J.tt ..,co;:t 'ci \'tltl thn.t •.'Y' 'tn·t D·:v:loiOtl •id\.\ally in llli.;; J.::st 11'-:10 ,n L~~nl'!u 1Jy ' Jtllm!l and that .-11 r.or-.p'd .ll_,fmy 'l'1~oop:s aho1lld b.! r •.JfarNd t? in 
• !"&111'1 111 tl. cth g,. ~~i ,., .. •·~· ·!"uirt.l.cu~r wlp. · 
... , 
.~ -:. this tul~ tii::ovt qu_ote.d, 
· - 1 "1- ::tch..;.ov;;:r..,•,;!.,1<~;...:..;~~-
VT . .iT(JN -·datraill,d ·· in ~a ~cu•mont !"o.1!;i0tl in tl1~ l .t\'(.Ler pt; t""i.> ot D<Ot./18& 
. vs 1·~~ Ml'.i.cvc io~ of aaiulfti.~tlkld . ll"Oto.r Vt~hl .<U o:! in ~.;i 1i! r:::..vioion , thoro 
1JU_ • gr~ist d-outt ;.:,, t.he 'tc..rt o j' thtl ~i,t.;.~e.r .~~~ •• 't? whether c1.• .1ot t~-:.e ttl:!. v . uhoul cl 'bQ 
futilized c!urtn.:; ·,~h~c~~·;.l.n? of!~:l:'!.lve. · N~t~er1Ji~au, ~,,n:. 1915 then 1000 ~.a1!~blJ and 11it.h 
' ery little tr>.Jd: 'tl'ti:::gl' o:rt~tl.on~ th<'! !J:vis.\ou ~ViUlCetl irt~O t.ll<J R •i!lfll'\l t' po~it.!.ou for_ the ~ ·t 'Arr. .. y _ ::oq,a. Fron iiov. 2/lD t ~ .Hov. 6/l.8 , tlitHh· Div.- closoly tollow~;cl i;hc :rJ.aid et.vance ~r the First Cona -r.itha•1t compl 1'1int 0/ nerJ 1·$u•k. ·~he InfQnt,rJ Q.t' ~.h., 1Hv. rr.(tG:o lon~o~; ~·r~~ on eonct.?a~c::1 !"or\,;,·, fi• lJ.ing by h.oktd thf;r H&cbin.a Cun J ea- ~::1 :..::•! cnrn·int; ?n their ~ok•, . o.r doin~ WJ. tb ou; , su PJ)l.i ~~~ l'or \Yhich trtisportat.ion ;,hould iJO l'TJ F'..J. ly be \Wt.l.la'ble. 
v .. n ._,thc eotern.j.}"lcticm_ Of ~he oi\l.CCer. .tful advau. ·1.0lzlrds fiedtm, th~ 6!'11 lJlV.J.. :JI~l;.J iu:nl .. ~&'\811 ~~~·. touth t.:11d r.ft..u-' a lo .·~ ·~ ~.,~rch tu·eived ':!wi 10r Vor.f.t.: n, r ordy end wiJ.linr; to f'1l·fo:nn an~ \ eek ~111 r.h mL.f{bt 1;;.:;, euigneo. to l:t . 1'ha t ti~ lJ1v. \/Jll . no·~ ens;;.r:~d ~1rnt r:,f \'!:JT."dun wu ~~ ,to th~ taat :th~t at i.he r-1om~nlt of ita l~.:ni~ the Art.1i8't.ico b~C~lVl 4fi"fedivJ. Alto-~t~or tha pertomune 8 of i.hfJ< f..t.h Div. · during ~. fir-st eli!IOn doya v f i~ ov~ '15, r;tr;.udt ou~ aa~ ~,.. ot the. fin'l :;.t " ~XFwf·l~s' 9f fort.i.t:>:ou w><.i toldierly iipiri-t. di:;playgd .;' thtJ ~oriccn 
olclers during t~1(1 .war. It ) .1 no~ u11j :~ :J t. t.o'·rf:.y thl'!t thG C::.u·t. .\.'3~ o! ·th~ 6th l>iv .. {(;.{r'ine; 
-;hhi s\ peri_:d rtqui!' t:i:J Qcl·u ~sdplin• ei1d aolclJ.erly: cletet'!JI!r.a:t;i..cn ·th&n rr.~ny cm~n.;,t·.K~eut. 'With 
" lit MemYe)' 
..___. 
re authorized to coliUIIl.tDicat• .au~ J:art o! thi s· lGttor ns ~o\.0· ltlfi;J ••• u• your Cc:mnartd • 
' ;,"-
( S;.~iieci) 'J .tltltJS ;; • 1! cAndro.tras, 
Ua.j. Gen,ral.- u. 5. AniJ• 
~ - . 
c 
' dJc 
